




(ÑÏÔ) äëÿ ðîññèéñêèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé çà 1995–2004 ãîäû îïðåäåëåíû òðå-
ìÿðàçëè÷íûìèìåòîäàìè—íåïàðàìåòðè÷åñêèìèîñíîâàííûìèíàîöåíêàõòðàíñëî-
ãàðèôìè÷åñêîéèñòîõàñòè÷åñêîéïðîèçâîäñòâåííûõôóíêöèé.




òàëè, íî ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå ýòîãî ôàêòîðà ñäåðæèâàëîñü óâåëè÷åíèåì ðàçðûâà
âýôôåêòèâíîñòèïðîèçâîäñòâàâíóòðèêàæäîéîòðàñëè.
Ä
àííîå èññëåäîâàíèå ïîñâÿùåíî îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ðîññèéñêèõ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Äîâîëüíî ÷àñòî, àíàëèçèðóÿ ðîññèéñêóþ ïðîìûøëåí-
íîñòü, ïðè ñðàâíåíèè ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà èñïîëüçóþò ïîêàçàòåëü ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, îäíàêî ýòîò ïîêàçàòåëü ìîæåò è íå îòðàæàòü âëèÿíèå òåõíè÷å-
ñêîãî ïðîãðåññà èëè èçìåíåíèÿ êîìáèíàöèè ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. Ïðè ýòîì ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü òðóäà ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà è ñðàâíåíèå ïðåä-
ïðèÿòèéðàçíûõîòðàñëåéïîýòîìóïîêàçàòåëþìîæåòîêàçàòüñÿíåêîððåêòíûì.Âýòîéðàáîòå
ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà îïðåäåëÿëàñü çà ñ÷åò ðîñòà ñîâîêóïíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
ôàêòîðîâïðîèçâîäñòâà(ÑÏÔ).ÑÏÔìîæåòèíòåðïðåòèðîâàòüñÿêàêïîêàçàòåëüòåõíîëîãè÷å-





È, íàêîíåö, ìû èñïîëüçîâàëè íåïàðàìåòðè÷åñêèé ìåòîä, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ðàññ÷èòàòü





ïðèÿòèé çà 1995–2004 ãîäû. Ýòà áàçà ïîïîëíÿëàñü íåñêîëüêî ëåò èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ äëÿ
âñåâîçìîæíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ, íî â îñíîâå âñåõ ýòèõ èñòî÷íèêîâ ëåæàò äàí-
íûå ïî áàëàíñàì ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ñîáèðàåò Ðîññòàò. Â áàçó äàííûõ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè âõîäÿò ïðåäïðèÿòèÿ ñî øòàòîì ñâûøå
 Микроэкономика
13100÷åëîâåê, èëèáîëååìåëêèåïðåäïðèÿòèÿ, åñëèâóñòàâíîìêàïèòàëåäîëÿîäíîãî÷àñòíî-
ãî ëèöà ïðåâûøàåò 75%.
Äëÿ íà÷àëüíîãî ïåðèîäà (1995–1996 ãîäû) â íàøó âûáîðêó ïîïàäàþò ïðåäïðèÿòèÿ, âû-
ïóñêàâøèå îêîëî 60% âñåé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè ïî îáðàáàòûâàþùèì îòðàñëÿì, è íå-




ñòàëî íåîáÿçàòåëüíûì, ñ 1997 ãîäà, è ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ ïåðåñòàëè çàïîëíÿòü îò÷åòíûå
ôîðìû, íà îñíîâå êîòîðûõ ñîñòàâëÿåòñÿ áàçà äàííûõ Ðîññòàòà. Ñ 1998 ãîäà íå ïóáëèêóþòñÿ
äàííûå î ïðåäïðèÿòèÿõ, ïðîèçâîäÿùèõ ïðîäóêöèþ ÂÏÊ, ïîýòîìó ó íàñ íåò ïîêàçàòåëåé ïî
ïðåäïðèÿòèÿì àâèàöèîííîé, îáîðîííîé, ñóäîñòðîèòåëüíîé, ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, à òàêæå ïðîìûøëåííîñòè ñðåäñòâ ñâÿçè. Ðåçêîå ñíèæåíèå âûáîðêè â 1997-ì ñâÿçàíî
ñ òåì, ÷òî èç òåõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ïðîäîëæàëè ïîäàâàòü îò÷åòíîñòü â Ðîññòàò, ìíîãèå
íå ïîëíîñòüþ çàïîëíèëè îò÷åòíûå ôîðìû. Åùå îäíà ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ ðåïðåçåíòàòèâ-
íîñòüþâûáîðêè, ñîñòîèòâòîì, ÷òîâÐååñòðå, îñîáåííîâïîñëåäíèåãîäû, íåäîïðåäñòàâëå-
íû âíîâü îáðàçîâàííûå ôèðìû.
Ñòðóêòóðà âûáîðêè, âûòåêàþùàÿ èç ïåðå÷èñëåííûõ ïðîáëåì, íå ïîçâîëÿåò ïðè îöåíêå
ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ñäåëàòü ïîïðàâêó íà çàêðûòèå ïðåäïðèÿòèé, êàê, íàïðèìåð,
ýòîáûëîñäåëàíîâñòàòüåÏàâêíèêà[Pavcnik(1999)], ïîñêîëüêóìûíåìîæåìïðîñëåäèòüðàç-
ëè÷èå ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè, ïðåêðàòèâøèìè ñóùåñòâîâàíèå, è òåìè, êîòîðûå ïðîñòî ïå-
ðåñòàëè çàïîëíÿòü îò÷åòíûå ôîðìû äëÿ Ðîññòàòà. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íà çàêðûâàþ-
ùèõñÿïðåäïðèÿòèÿõïðîèçâîäèòåëüíîñòüíèæå, ÷åìâñðåäíåìïîîòðàñëè.×òîæåêàñàåòñÿ,
ïðåäïðèÿòèé, ïåðåñòàâøèõ ïðåäîñòàâëÿòü äàííûå â Ðîññòàò, òî äëÿ íèõ ñäåëàòü êàêèå-ëèáî
ïðåäïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî óðîâíÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ôàêòîðîâ âåñüìà çàòðóäíèòåëü-
íî.Òàêèìîáðàçîì, ìûìîæåìñêàçàòü, ÷òîäàííàÿâûáîðêà, âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿñìåùåííîé,
íî íå ìîæåì îïðåäåëèòü, â êàêóþ ñòîðîíó, è, ñëåäîâàòåëüíî, ñäåëàòü ïîïðàâêó íà ýòî ñìå-
ùåíèå ïðè ýêîíîìåòðè÷åñêèõ îöåíêàõ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ðàñ÷åòîâ ìû èñïîëüçîâàëè äàííûå ïî âûïóñêó, îñíîâíûì ôîíäàì, çà-
òðàòàìíàåäèíèöóâûïóñêà, çàíÿòîñòèèçàðàáîòíîéïëàòå.Äëÿñâåäåíèÿâñåõäàííûõêáàçî-
âîìóãîäóáûëèïîñòðîåíûäåôëÿòîðûâûïóñêàíàîñíîâåäàííûõÐîññòàòàïîïðîìûøëåííî-
ìó ïðîèçâîäñòâó è èíäåêñó öåí ïðîèçâîäèòåëåé ïî 150 îòðàñëÿì ïðîìûøëåííîñòè.
Â áàëàíñàõ ïðåäïðèÿòèé ñâåäåíèÿ ïî îñíîâíûì ôîíäàì óêàçàíû ñ ó÷åòîì ïåðåîöåíêè,
êîòîðàÿïðîâîäèëàñüñîãëàñíîòðåáîâàíèÿìÐîññòàòà.Ïîýòîìóáûëàïðåäëîæåíàìåòîäîëî-
ãèÿ ïðèâåäåíèÿ ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ ê áàçîâîìó ãîäó ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ
î ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà íà÷àëî è êîíåö ãîäà è ðàñ÷åòîì ñðåäíèõ êîýôôèöèåíòîâ
ïåðåîöåíêè ïî 5-çíà÷íûì êîäàì Îáùåãî êëàññèôèêàòîðà îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
(ÎÊÎÍÕ).
Äëÿêîððåêòíîéîöåíêèñîâîêóïíîéïðîèçâîäèòåëüíîñòèôàêòîðîââïðîèçâîäñòâåííóþ
ôóíêöèþ äîëæíà âõîäèòü äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü, êîòîðàÿ ðàññ÷èòûâàëàñü ñëåäóþùèì îáðà-
çîì:èçîáúåìàïðîäàæâû÷èòàëèñüâñåçàòðàòû, àçàòåìïðèáàâëÿëñÿôîíäçàðàáîòíîéïëàòû.
Äëÿ1998-ãîè1999ãîäîâíåáûëîäàííûõîçàòðàòàõíàåäèíèöóïðîäóêöèè, ïîýòîìóäëÿýòèõ



































































йêîìïîíåíòû ñóùåñòâåííî íå ðàçíèòñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ãîäàì, ïîýòîìó çàòðàòû íà îòå-
÷åñòâåííîå ñûðüå ïðîñòî áûëè ïðîäåôëèðîâàííû, à íà èìïîðòíîå ñûðüå — ïåðåñ÷èòàíû
ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé âàëþòíîãî êóðñà ðóáëÿ. Äàííûå î ðàçäåëåíèè çàòðàò: îòå÷åñòâåííûå
è èìïîðòèðóåìûå — áûëè âçÿòû èç ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà çà 1998 ãîä.
Âñå äàííûå, èñïîëüçîâàííûå ïðè îöåíêå ðåãðåññèé, áûëè î÷èùåíû îò íåïðàâäîïîäîá-
íûõíàáëþäåíèé(íàïðèìåð, ñâÿçàííûõñîøèáêàìèââîäàèëèîøèáêàìèâåäèíèöàõèçìåðå-
íèÿ) è âûáðîñîâ. Íî îñòàþòñÿ ïðîáëåìû çàíèæåíèÿ äàííûõ ïî âûïóñêó è çàâûøåíèÿ èçäåð-
æåêïðîèçâîäñòâà, êîòîðûåïðåäïðèÿòèÿâíîñÿòâáàëàíñîâûåîò÷åòûäëÿóìåíüøåíèÿíàëî-
ãîîáëàãàåìîé áàçû. Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ïðîâåðÿåò áàëàíñû, è â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ
êàêèõ-ëèáî íàðóøåíèé èëè îøèáîê òðåáóåò èñïðàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè. Òàêèì îáðàçîì, â ðå-
çóëüòàòå ïåðåãîâîðîâ íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ïîëó÷àåò ïåðåïðîâåðåííûå áàëàíñû. Ðîññòàò
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ Ðåãèñòðà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïîëó÷àåò ïåðâóþ íåïðîâåðåííóþ
âåðñèþ áàëàíñà è, ñëåäîâàòåëüíî, äàííûå Ðîññòàòà ìåíåå íàäåæíû. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî
ðàçìåðû çàíèæåíèÿ ïðèáûëè ðàçëè÷àþòñÿ ïî îòðàñëÿì. Äëÿ îöåíêè ðåãðåññèè ìû ïðåäïî-
ëîæèëè, ÷òî ðàçìåð çàíèæåíèÿ ïðèáûëè â íàøåé âûáîðêå ñëó÷àåí.
2. Методы оценки совокупной производительности
факторов производства
Äëÿ àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà â íàøåì èññëåäîâàíèè èñïîëüçîâàí ïîêàçà-
òåëü ðîñòà åãî Ñîâîêóïíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ôàêòîðîâ (ÑÏÔ). Íàèáîëåå îáùèì îïðåäå-
ëåíèåìÑÏÔÿâëÿåòñÿîòíîøåíèååäèíèöâûïóñêàïðåäïðèÿòèÿèçàòðàòôàêòîðîâïðîèçâîä-
ñòâà, ÷òî êàê îïðåäåëåíèå íå ÿâëÿåòñÿ ãëóáîêîé òåîðåòè÷åñêîé êîíöåïöèåé, íî ïîçâîëÿåò
ïîñòðîèòü ïîêàçàòåëü ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, ïîäõîäÿùèé äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðåäïðè-
ÿòèéâðàçëè÷íûõîòðàñëÿõïðîìûøëåííîñòè.Äðóãèåïîêàçàòåëèïðîèçâîäèòåëüíîñòè(ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòüòðóäàèëèêàïèòàëà)ñèëüíîçàâèñÿòîòòåõíîëîãèèïðîèçâîäñòâàèíåìîãóò
áûòü óíèâåðñàëüíûìè ïî ýôôåêòèâíîñòè äëÿ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé.
Ïðåäïðèÿòèå èñïîëüçóåò îïðåäåëåííûé íàáîð ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà (òðóä è êàïèòàë)
äëÿ âûðàáîòêè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà. Òîãäà ðîñò èñïîëüçóåìûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà èëè
èçìåíåíèåêîìáèíàöèèèõèñïîëüçîâàíèÿ, ò.å.òåõíîëîãèè, ïðèâîäèòêðîñòóâûïóñêàêîíå÷-
íîãî ïðîäóêòà. Òàêèì îáðàçîì, åñëè èç ðîñòà ñòîèìîñòè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà âû÷åñòü èçìå-
íåíèå ñòîèìîñòè çàòðàò ïðîèçâîäñòâà, òî áóäåò ïîëó÷åí îñòàòîê, îïðåäåëÿþùèé òó ÷àñòü
ðîñòà âûïóñêà, êîòîðàÿ íå îáúÿñíÿåòñÿ ðîñòîì ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà è ìîæåò áûòü îòíå-
ñåíà ê ðîñòó ýôôåêòèâíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ íà äàííîì ïðåäïðèÿòèè èëè óëó÷øåíèþ òåõ-
íîëîãèè â öåëîì ïî îòðàñëè.
Ôîðìàëüíî ýòî ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
  Yw Lr KS   , (1)
ãäå Y—äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü,
L — çàòðàòû òðóäà,
K — çàòðàòû êàïèòàëà,
w — óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû,
r — îòäà÷à íà êàïèòàë,
















аÒàêèì îáðàçîì, ðîñò ñîâîêóïíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà ýìïèðè-
÷åñêèìîæíîðàññ÷èòàòüêàêíåîáúÿñíåííûéîñòàòîêðîñòàêîíå÷íîãîïðîäóêòà.Âýòîòîñòà-
òîê ïîïàäàåò êàê âëèÿíèå òåõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìû õîòèì ó÷åñòü — ýôôåêò îò òåõíè÷åñêèõ
èëèîðãàíèçàöèîííûõèííîâàöèé, òàêèîøèáêèèçìåðåíèÿ, ñìåùåíèÿ, âûçâàííûåàãðåãèðî-
âàíèåì ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, è äðóãèå íåæåëàòåëüíûå êîìïîíåíòû.





òûâàþòñÿ ïðåäåëüíûå ïðîäóêòû òðóäà è êàïèòàëà, êîòîðûå çàòåì èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå
öåíôàêòîðîâïðîèçâîäñòâà.Ïðåèìóùåñòâîïåðâîãîìåòîäàñîñòîèòâòîì, ÷òîíåòðåáóåòñÿ
äåëàòü ïðåäïîñûëîê îòíîñèòåëüíî âèäà ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè. Îäíàêî àãðåãèðîâàí-
íûå äàííûå ÷àñòî íå ïîçâîëÿþò ðàññ÷èòàòü öåíû ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûå ìîãóò
ñèëüíî ðàçëè÷àòüñÿ ïî îòäåëüíûì îòðàñëÿì. Ïðè ýòîì â óñëîâèÿõ íåêîíêóðåíòíûõ ðûíêîâ
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà (÷òî ÿâëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèê) îïëàòà
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïðåäåëüíûìè ïðîäóêòàìè òðóäà è êàïèòàëà.
Åñëè äëÿ ðàñ÷åòà ÑÏÔ èñïîëüçîâàòü îöåíêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé, òî íåîáõîäèìî
ó÷åñòüäîïóùåíèÿîáèõâèäå.Ýòîòìåòîäïîçâîëÿåòïîëó÷èòüîöåíêèïðåäåëüíûõïðîäóêòîâ
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà äëÿ êàæäîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðè òàêîì ìåòîäå îöåíêè ÑÏÔ ìîæíî
ðàññ÷èòûâàòü íå ïðîñòî êàê îñòàòîê, â êîòîðûé ïîïàäàþò íåæåëàòåëüíûå ôàêòîðû (îøèáêè
èçìåðåíèÿ è àãðåãèðîâàíèÿ), à çàäàòü ôóíêöèîíàëüíóþ ôîðìó èçìåíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîéôóíêöèèâîâðåìåíè, èðàçäåëèòüðîñòÑÏÔíàêîìïîíåíòû, ñâÿçàííûåñðîñòîìýôôåê-
òèâíîñòè íà ïðåäïðèÿòèè è òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîãðåññîì â öåëîì ïî îòðàñëè.
Òàêèìîáðàçîì, ìûìîæåìëèáîïðèíÿòüïðåäïîëîæåíèÿîöåíàõôàêòîðîâïðîèçâîäñòâà
è ðàññ÷èòûâàòü ÑÏÔ áåç îöåíêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé, ëèáî ñäåëàòü ïðåäïîëîæåíèÿ
î âèäå ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè è, èñõîäÿ èç îöåíîê èõ ïàðàìåòðîâ, ðàññ÷èòûâàòü öåíû
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà è ÑÏÔ.
2.1.Íåïàðàìåòðè÷åñêèéìåòîäðàñ÷åòà
ñîâîêóïíîéïðîèçâîäèòåëüíîñòèôàêòîðîâ
Äëÿ îöåíêè ÑÏÔ íåïàðàìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ìû ñäåëàëè ñëåäóþùèå ïðåäïîëîæåíèÿ
î öåíàõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. Ïðè äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíîé äèíàìèêå èçìåíåíèÿ óðîâíÿ
îïëàòû òðóäà ñðåäíþþ çàðàáîòíóþ ïëàòó â ïðîìûøëåííîñòè ìû ðàññ÷èòûâàëè â ïðåäïîëî-
æåíèèîäîëåòðóäàâöåëîìïîýêîíîìèêå, ïðèíÿâååîäèíàêîâîéäëÿâñåõîòðàñëåé.Ïðèíå-
ðàçâèòîì ðûíêå êàïèòàëà è îòñóòñòâèè íàäåæíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ îá èçìåíåíèÿõ îñ-
íîâíûõôîíäîâèèíâåñòèöèÿõâîñíîâíîéêàïèòàë, íàìíåóäàëîñüðàññ÷èòàòüñðåäíèéâîç-
âðàò íà êàïèòàë â öåëîì ïî ïðîìûøëåííîñòè. Ïîýòîìó â ðàñ÷åòàõ ìû èñïîëüçîâàëè âìåíåí-
íóþ(implied)îòäà÷óíàêàïèòàë, ðàññ÷èòàííóþíàîñíîâåáàëàíñîâîéîò÷åòíîñòèîòäåëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ìû ïðåäïîëîæèëè, ÷òî â öåëîì íà äîëþ òðóäà â ýêîíîìèêå ïðèõîäèòñÿ 2/3 ÂÂÏ. Òîãäà
ìîæíî ðàññ÷èòàòü ñðåäíþþ çàðàáîòíóþ ïëàòó â ïðîìûøëåííîñòè êàê 2/3 îò îáúåìà ïðî-
ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, äåëåííîãî íà ÷èñëî çàíÿòûõ. Òàêèì îáðàçîì, ðàññ÷èòàííóþ


































































йíûì» ðàáî÷èì ñðåäíåé êâàëèôèêàöèè. Ìû ðàñïîëàãàåì äàííûìè î çàíÿòîñòè íà ïðåäïðè-
ÿòèèèîáùåìîáúåìåôîíäàçàðàáîòíîéïëàòû, âòîâðåìÿêàêäàííûåîáóðîâíåêâàëèôèêà-
öèè ïåðñîíàëà îòñóòñòâóþò. Îäíàêî ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü áîëåå
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ áóäåò âûøå. Ïîýòîìó, ÷òîáû ó÷åñòü ðàçëè÷èÿ â ñîñòàâå ðà-
áî÷åéñèëû, ìûâêëþ÷èëèâñåõçàíÿòûõíàïðåäïðèÿòèèâ÷èñëî«ñòàíäàðòíûõ»ðàáî÷èõ, ðàç-
äåëèâ ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû íà óðîâåíü «ñòàíäàðòíîé».
Äîõîäíàêàïèòàëìûðàññ÷èòûâàëèîòäåëüíîäëÿêàæäîãîïðåäïðèÿòèÿ.×àñòüäîõîäà, ïðè-
õîäÿùóþñÿ íà êàïèòàë, ìîæíî ïîëó÷èòü, âû÷èòàÿ èç äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ôîíä çàðïëàòû.
Åñëè ýòó ÷àñòü äîõîäà ðàçäåëèòü íà ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ, òî ìû ïîëó÷èì ìåðó îòäà÷è
íà êàïèòàë, ñâîéñòâåííóþ äàííîìó ïðåäïðèÿòèþ. Ìû íàçâàëè ýòó îöåíêó âìåíåííîé îòäà÷åé
íà êàïèòàë. Ïðè÷åì ýòà ìåðà ìîæåò áûòü êàê ïîëîæèòåëüíîé, òàê è îòðèöàòåëüíîé.
Ïðèíèìàÿ òàêèå ïðåäïîñûëêè ïî öåíàì ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, ìû ïîëó÷àåì ñëåäóþ-
ùåå âûðàæåíèå:
 YwL rKS  
** * * , (2)
ãäåw
* — «ñòàíäàðòíàÿ» çàðàáîòíàÿ ïëàòà,
L
* — ÷èñëî «ñòàíäàðòíûõ» ðàáî÷èõ,
r
* — âìåíåííàÿ îòäà÷à íà êàïèòàë.

























* ÿâëÿåòñÿ ìåðîé ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ïðè çàäàííûõ öåíàõ òðóäà è êà-
ïèòàëà, ïîëó÷àåìîé ïðè íåïàðàìåòðè÷åñêîì ìåòîäå àíàëèçà êàê îòíîøåíèå íåîáúÿñíåííî-
ãî îñòàòêà ê äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè — SY
* .
Äëÿ ðàñ÷åòà ðîñòà ÑÏÔ çà íåñêîëüêî ëåò ñòîèìîñòü ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà è êîíå÷íîãî
ïðîäóêòà ïåðåâîäèëèñü â ðåàëüíîå âûðàæåíèå. Òàê êàê ïðè äàííîì ìåòîäå ìû áðàëè «ñòàí-





ëÿì ïðîèçâîäñòâà ê äåôëÿòîðó ÂÂÏ. Áîëåå ïîäðîáíûé àíàëèç âëèÿíèÿ ìåòîäîâ äåôëèðîâà-
íèÿ íà îöåíêó ÑÏÔ ïðèâåäåí â ñòàòüå Õàðáåðãåðà [Harberger (1998)].
Òàêèì îáðàçîì, ïðè íåïàðàìåòðè÷åñêîì ìåòîäå ìû ðàññ÷èòûâàëè òåìï ðîñòà ÑÏÔ ñî-
ãëàñíî ñëåäóþùåìó âûðàæåíèþ:











































1 Äëÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ ñòðîèëèñü îòäåëüíûå äåôëÿòîðû íà îñíîâå êîýôôèöèåíòîâ èõ ïåðåîöåíêè.Õàðáåðãåð îñòàòîê ðîñòà âûïóñêà, íåîáúÿñíåííûé ðîñòîì ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, ñâÿ-
çûâàåò ñêîðåå íå ñ îáùèìè òåíäåíöèÿìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåññà, à ñî ñïîñîáíîñòüþ
îòäåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ óìåíüøèòü èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè —
è ïóòåì ïðîèçâîäñòâà íîâûõ ïðîäóêòîâ, è èçìåíåíèåì ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ, è èçîáðåòåíè-
åì íîâûõ ñïîñîáîâ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñòàðûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. Íåîáúÿñ-
íåííóþ ñîñòàâëÿþùóþ ðîñòà âûïóñêà îí íàçûâàåò ðåàëüíûì ñíèæåíèåì çàòðàò. Âûäåëÿÿ





ìÿ ôàêòîðàìè — âèäîì ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè è õàðàêòåðîì èçìåíåíèÿ ýòîé ôóíêöèè
âî âðåìåíè, ÷òî ïðèïèñûâàåòñÿ òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðîãðåññó.
Ñóùåñòâóåò äâà ïîäõîäà ê àíàëèçó òåõíîëîãè÷åñêîé êîìïîíåíòû ïðîèçâîäñòâåííîé
ôóíêöèè. Ïðè ïåðâîì ïîäõîäå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âñå ôèðìû â îòðàñëè â ñðåäíåì ýôôåê-
òèâíî ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ î âûïóñêå ïðè çàäàííûõ öåíàõ íà êîíå÷íûé ïðîäóêò è ôàêòîðû
ïðîèçâîäñòâà. Ïðè òàêèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ çàäàåòñÿ ïàðàìåòðè÷åñêàÿ ôîðìà äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ôóíêöèè, â êîòîðóþ âõîäèò òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ êàê ôàêòîð âðåìåíè. Òîãäà
ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ îöåíèâàåòñÿ ýêîíîìåòðè÷åñêèìè ìåòîäàìè è, ïîëó÷èâ óñðåä-
íåííóþ îöåíêó ïàðàìåòðîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè, ìîæíî ðàññ÷èòàòü ÑÏÔ òàêæå êàê
è ïðè íåïàðàìåòðè÷åñêîì ìåòîäå, ò.å. êàê íåîáúÿñíåííûé îñòàòîê ðîñòà âûïóñêà, îäíàêî







àíàëèçå òåõíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè âûäåëÿåòñÿ äâå åå ñîñòàâëÿþùèå — ñäâèã ãðàíèöû
ïðîèçâîäñòâåííûõâîçìîæíîñòåéâöåëîìïîîòðàñëèèèçìåíåíèåïîëîæåíèÿôèðìûîòíî-
ñèòåëüíî îòðàñëåâîé ãðàíèöû ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé.
à) îöåíêà òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè
Ïåðâûé ïîäõîä âîñõîäèò ê ðàáîòå Ñîëîó [Solow (1957)], êîòîðûé ðàññ÷èòûâàë òåõíè÷å-
ñêèéïðîãðåññêàêíåîáúÿñíåííûéîñòàòîêðîñòà(îñòàòîêÑîëîó), ïðåäïîëîæèâñóùåñòâîâà-
íèå íåêîòîðîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè YA F K L tt t t  (,) è íåéòðàëüíîñòü òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà ïî Õèêñó. Òîãäà At ÿâëÿåòñÿ ìåðîé ñäâèãà ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ïðè çàäàí-
íîì óðîâíå òðóäà è êàïèòàëà. Ñîëîó, ðàáîòàÿ â ðàìêàõ íåîêëàññè÷åñêîé ìîäåëè ðîñòà, ïðè-






































































йëåå ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ â ýìïèðè÷åñêèõ ðàáîòàõ, ïîñâÿùåííûõ àíàëèçó ÑÏÔ, òàê êàê îíà ÿâ-
ëÿåòñÿðàçëîæåíèåìâðÿääîâòîðîãîïîðÿäêàíåèçâåñòíîéôóíêöèèîòçàäàííûõêîìïîíåí-
òîâ. Ýòà ñïåöèôèêàöèÿ íàëàãàåò ìåíüøå âñåãî îãðàíè÷åíèé íà êîýôôèöèåíòû ðåãðåññèè
è ìíîãèå ïðîèçâîäñòâåííûå ôóíêöèè, èñïîëüçóåìûå â ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ (íà-
ïðèìåð, ôóíêöèÿ Êîááà-Äóãëàñà), ÿâëÿþòñÿ ðàçíîâèäíîñòÿìè òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ôóíê-
öèè ïðè îïðåäåëåííûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðîâ.
Ìû îöåíèâàëè òðàíñëîãàðèôìè÷åñêóþ ôóíêöèþ îò òðåõ ïàðàìåòðîâ — êàïèòàëà, òðóäà
è âðåìåíè:
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Ait — ñîâîêóïíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ i â ãîä t;
Yit — äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ i â ãîä t;
Lit — ÷èñëåííîñòü ïðîìûøëåííî—ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèÿ i â ãîä t;
Kit — ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ ïðåäïðèÿòèÿ i â ãîä t;
t — ôàêòîð âðåìåíè;
 + — îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè.
Ñôîðìóëèðîâàííàÿòàêèìîáðàçîìçàäà÷àïðåäïîëàãàåò, ÷òîäåÿòåëüíîñòüôèðìîïðåäå-
ëÿåòñÿìàêñèìèçàöèåéïðèáûëè, èðàçëè÷èåâðåçóëüòàòàõïðîèçâîäñòâàïðîèñõîäèòîòñëó-
÷àéíîãî âëèÿíèÿ âíåøíèõ ýôôåêòîâ. Ïðè ýòîì ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ïîëó÷àåòñÿ óñ-
ðåäíåíèåì ïðàêòèêè âñåõ ïðîèçâîäèòåëåé, à îòêëîíåíèÿ îò íåå îáúÿñíÿþòñÿ ñëó÷àéíûì
áëàãîïðèÿòíûì èëè íåáëàãîïðèÿòíûì ñîñòîÿíèåì âíåøíåé ñðåäû.
á) àíàëèç ñòîõàñòè÷åñêîé ãðàíèöû ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé
Ïðè îöåíêå ñòîõàñòè÷åñêîé ãðàíèöû ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî ïîâåäåíèå ïðîèçâîäèòåëåé îïðåäåëÿåòñÿ òåìè æå ìîòèâàìè (ìèíèìèçàöèÿ èçäåðæåê
èìàêñèìèçàöèÿïðèáûëè), íîäîïóñêàåòñÿ, ÷òîíåâñåäîñòèãàþòóñïåõà.Ïîýòîìóïðèìåíÿåò-
ñÿäðóãîéýêîíîìåòðè÷åñêèéïîäõîäêîöåíêåïàðàìåòðîâïðîèçâîäñòâà, êîòîðûéó÷èòûâà-
















аÏðè òàêîé ïåðåôîðìóëèðîâêå îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è, ò.å. ïðè ïåðåõîäå îò îöåíêè
ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ê îöåíêå ãðàíèöû ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé, ìû äîëæ-
íûèçìåíèòüïðåäïîñûëêèêðàñïðåäåëåíèþîøèáîê, òàêêàêñèììåòðè÷íîåðàñïðåäåëåíèå
ñ íóëåâîé ñðåäíåé íå ïîäõîäèò äëÿ îïèñàíèÿ ïîâåäåíèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ. Ñóùåñòâóåò âåðî-
ÿòíîñòü, ÷òî ïðîèçâîäèòåëü îêàæåòñÿ âûøå äåòåðìèíèðîâàííîé ñîñòàâëÿþùåé îöåíåííîé
ãðàíèöû ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé áëàãîäàðÿ íåîæèäàííî áëàãîïðèÿòíî ñëîæèâ-
øèìñÿâíåøíèìôàêòîðàì.Îäíàêîáîëååâåðîÿòíî, ÷òîïðîèçâîäèòåëüîêàæåòñÿíèæåîïðå-
äåëåííîé ãðàíèöû, ïîòîìó ÷òî â ýòîì íàïðàâëåíèè ðàáîòàþò äâà ôàêòîðà. Âî-ïåðâûõ, âîç-
íèêíîâåíèå íåáëàãîïðèÿòíûõ âíåøíèõ ôàêòîðîâ òàêæå âåðîÿòíî (åñëè ïðåäïîëîæèòü ñëó-
÷àéíîå ñèììåòðè÷íîå ðàñïðåäåëåíèå âíåøíèõ ýôôåêòîâ). Âî-âòîðûõ, ñóùåñòâóåò âåðîÿò-
íîñòü, ÷òî ïðîèçâîäèòåëü íå ñìîæåò îïòèìàëüíî îðãàíèçîâàòü ïðîèçâîäñòâî è îêàæåòñÿ
âíå ãðàíèö ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé
2.
Ïðè îöåíêå ãðàíèöû ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñî ñëó÷àéíûìè îøèáêàìè, ïðè÷åì äâå èõ ñîñòàâ-
ëÿþùèå — îáû÷íàÿ ñèììåòðè÷íî ðàñïðåäåëåííàÿ ñëó÷àéíàÿ êîìïîíåíòà è íîâàÿ îäíîíà-
ïðàâëåííàÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ íåýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà. Òàêèå îøèáêè íå ìîãóò
èìåòüñèììåòðè÷íîåðàñïðåäåëåíèåñíóëåâîéñðåäíåé.Îíèáóäóòíåñèììåòðè÷íûèäîëæ-
íû èìåòü îòðèöàòåëüíîå ñðåäíåå çíà÷åíèå.
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2 è T — ÷èñëî ïåðèîäîâ â âûáîðêå.
Ïîñòîÿííûé ýôôåêò äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ áåðåòñÿ èç óñå÷åííîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëå-
íèÿ ñî ñðåäíåé  è óìíîæàåòñÿ íà èçìåíÿþùèéñÿ ñî âðåìåíåì ôàêòîð, êîòîðûé ìîæåò âîç-
ðàñòàòü (>0) èëè óìåíüøàòüñÿ (<0).
Òàêîé ïîäõîä íàêëàäûâàåò ìàññó îãðàíè÷åíèé íà âèä ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè è õà-
ðàêòåð èçìåíåíèÿ óðîâíÿ íåýôôåêòèâíîñòè, îäíàêî, ïîçâîëÿåò ðàçëîæèòü ðîñò ÑÏÔ íà ñî-
ñòàâëÿþùèå, õàðàêòåðèçóþùèå òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ è èçìåíåíèå óðîâíÿ íåýôôåê-
òèâíîñòè. Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ îïðåäåëÿåòñÿ ñäâèãîì ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè













































































ãäå F — òðàíñëîãàðèôìè÷åñêàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ.
Èçìåíåíèå óðîâíÿ íåýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà îïðåäåëÿåòñÿ èçìåíåíèåì îòíîøå-
íèÿâûïóñêàäàííîãîïðåäïðèÿòèÿêóðîâíþâûïóñêàíàãðàíèöåïðîèçâîäñòâåííûõâîçìîæ-
íîñòåé. Åñëè âûïóñê ïðåäïðèÿòèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê
Yf K L t e it it it
uit 
 (, , ) ,









áëèæàåòñÿ èëè óäàëÿåòñÿ îò ãðàíèöû ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé, íî ñäâèãàåìîé ñ òå-
÷åíèåì âðåìåíè.
Ïðèòàêîéôîðìóëèðîâêåìîäåëèìîæíîïîêàçàòü, ÷òîíåîáúÿñíåííûéðîñòâûïóñêàðàñ-
êëàäûâàåòñÿ íà òðè ñîñòàâëÿþùèå: òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, èçìåíåíèå óðîâíÿ íåýôôåêòèâ-
























ãäå,. .  KL — îòäà÷à îò ìàñøòàáà.
3. Сравнение эмпирических результатов оценки
совокупной производительности факторов
Äëÿ îöåíêè ðîñòà ÑÏÔ ìû èñïîëüçîâàëè òðè ìåòîäà: íåïàðàìåòðè÷åñêèé è îñíîâàííûå
íàîöåíêåòðàíñëîãàðèôìè÷åñêîéèñòîõàñòè÷åñêîéïðîèçâîäñòâåííûõôóíêöèé.Ýòîïîçâî-
ëÿåò íàì îïðåäåëèòüñÿ ñ äèíàìèêîé ðîñòà â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèé ïðåäïîñûëîê, èñ-
ïîëüçóåìûõ â êàæäîì ìåòîäå.
3.1.Ðåçóëüòàòûîöåíêèòðàíñëîãàðèôìè÷åñêîéèñòîõàñòè÷åñêîé
ïðîèçâîäñòâåííûõôóíêöèé
Äëÿ îöåíêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé ìû ðàçáèëè ïðåäïðèÿòèÿ ïðîìûøëåííîñòè íà
113 îòðàñëåé òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè áûëè ñâÿçàíû áëèçêèìè òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåñ-
ñàìè, ïðèòîìêàæäàÿîòðàñëüèìåëàáûäîñòàòî÷íîïðåäïðèÿòèéäëÿïîëó÷åíèÿóñòîé÷èâûõ
îöåíîêêîýôôèöèåíòîâïðîèçâîäñòâåííîéôóíêöèè.Ïðåäïðèÿòèÿãðóïïèðîâàëèñüíàîñíî-
âå Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (ÎÊÎÍÕ), ñîñòîÿùåãî
èç350ïÿòèçíà÷íûõîòðàñëåéïðîìûøëåííîñòèèîñíîâàííîãîíàáëèçîñòèïðîèçâîäñòâàïî
òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì. Îòðàñëè, ïî êîòîðûì ìû îöåíèâàëè ïðîèçâîäñòâåííóþ ôóíê-

















3 Ïîëíûé ñïèñîê îòðàñëåé ïðèâåäåí â Ïðèëîæåíèè 1.Äëÿ êàæäîé îòðàñëè ìû îöåíèëè òðàíñëîãàðèôìè÷åñêóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ôóíêöèþ
êàê ïàíåëüíóþ ðåãðåññèþ ìåòîäîì ñëó÷àéíûõ ýôôåêòîâ. Ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû â Ïðèëîæå-
íèè2
4.ÏðèïðîâåäåíèèòåñòàÕàóñìàíàäëÿñðàâíåíèÿìåòîäîâïîñòîÿííûõèñëó÷àéíûõýô-
ôåêòîâ ãèïîòåçà îá îòñóòñòâèè ñèñòåìàòè÷åñêîé ðàçíèöû ìåæäó êîýôôèöèåíòàìè îòâåðãà-
åòñÿäëÿáîëüøèíñòâàîòðàñëåé, ò.å.ïðåäïî÷òèòåëüíååèñïîëüçîâàòüìåòîäïîñòîÿííûõýô-
ôåêòîâ.Îäíàêîïðèäîñòàòî÷íîáîëüøèõâûáîðêàõðàçóìíîïðåäïîëîæèòü, ÷òîïîñûëîáîò-
ñóòñòâèè êîððåëÿöèè ìåæäó ñëó÷àéíûìè êîìïîíåíòàìè, õàðàêòåðíûìè äëÿ äàííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåòñÿ, èìîæíîïðèìåíÿòüìåòîäñëó÷àéíûõýôôåêòîâ, íåñìîòðÿíàðå-
çóëüòàòû òåñòà Õàóñìàíà. Ïîýòîìó ìû ñêëîíÿåìñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ðåçóëüòàòîâ ìåòîäà ñëó-
÷àéíûõ ýôôåêòîâ â äàëüíåéøèõ ðàñ÷åòàõ.
Ñòîõàñòè÷åñêàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ îöåíèâàëàñü ìåòîäîì ìàêñèìàëüíîãî ïðàâ-
äîïîäîáèÿ (Ïðèëîæåíèå 2). Â ýòîì ñëó÷àå ôóíêöèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ èìååò ñëîæíûé âèä
è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìáèíàöèþ äâóõ ðàñïðåäåëåíèé — íîðìàëüíîãî è óñå÷åííîãî íîð-




Îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ôóíêöèè è äåòåðìèíèðîâàííîé ÷àñòè
ñòîõàñòè÷åñêîé ôóíêöèè (êîòîðóþ ìû òàêæå îöåíèâàëè êàê òðàíñëîãàðèôìè÷åñêóþ) áëèçêè
äðóã ê äðóãó. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî öåíû ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, ðàññ÷èòàííûå íà îñíîâå
îöåíîê êîýôôèöèåíòîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé, äîëæíû áûòü áëèçêè ïðè ðàçíûõ ìåòî-
äàõ îöåíêè.
3.2.Äèíàìèêàöåíôàêòîðîâïðîèçâîäñòâàâ1995–2004 ãã.
Îñíîâíîå îòëè÷èå ìåæäó ïàðàìåòðè÷åñêèì è íåïàðàìåòðè÷åñêèì ìåòîäàìè ñîñòîèò
â ïðåäïîñûëêàõ îòíîñèòåëüíî öåí ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. Åñëè ïðè íåïàðàìåòðè÷åñêîì
ìåòîäåöåíûôàêòîðîâçàäàþòñÿ«èçâíå», òîïðèïàðàìåòðè÷åñêîì—îíèðàññ÷èòûâàþòñÿèç
îöåíîêêîýôôèöèåíòîâïðîèçâîäñòâåííîéôóíêöèèêàêïðåäåëüíûåïðîäóêòûòðóäàèêàïè-
òàëà. Èòàê, ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ, ìû ïîëó÷àåì, ÷òî ïî âñåì îòðàñëÿì ïðå-
äåëüíûå ïðîäóêòû òðóäà çíà÷èòåëüíî âûøå ïðåäåëüíûõ ïðîäóêòîâ êàïèòàëà. Îäíàêî äèíà-
ìèêà öåí ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà ðàçëè÷àåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïðèìåíåíèÿ ïàðàìåòðè÷å-
ñêîãî èëè íåïàðàìåòðè÷åñêîãî ìåòîäîâ.
Ïðè íåïàðàìåòðè÷åñêîì ìåòîäå öåíà òðóäà îïðåäåëÿëàñü êàê ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
«ñòàíäàðòíîãî» ðàáî÷åãî â ïðîìûøëåííîñòè ñ ïðåäïîñûëêîé, ÷òî äîëÿ òðóäà ñîñòàâëÿåò
2/3ÂÂÏ.Âðåçóëüòàòåìûíàáëþäàåììåäëåííîåïîâûøåíèåóðîâíÿñòàíäàðòíîéçàðàáîòíîé
ïëàòû ñ íåáîëüøèì ïîíèæåíèåì âî âðåìÿ êðèçèñà 1998 ãîäà (ðèñ. 1).
Oöåíêè òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé è ñòîõàñòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé ïîêàçûâà-
þòáîëüøèåêîëåáàíèÿäèíàìèêèïðåäåëüíûõïðîäóêòîâòðóäàïîðàçíûìîòðàñëÿì.Âäîêðè-
çèñíûéïåðèîäìûíàáëþäàåìåæåãîäíîåóìåíüøåíèåïðåäåëüíîãîïðîäóêòàòðóäàèðåçêîå
åãî ïàäåíèå â 1998-ì, à çàòåì, ïîñëå êðèçèñà, â áîëüøèíñòâå îòðàñëåé — âîçâðàùåíèå
êóðîâíþ1997-ãîèíåáîëüøèåêîëåáàíèÿâ2000–2004ãîäû.Ñàìûåâûñîêèåñðåäíåîòðàñëå-


















































































Ðèñ.1.Öåíûíàòðóäïîñåêòîðàìýêîíîìèêèñòè, ñàìûå íèçêèå — â ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ. Äî 1998 ãîäà ñòàíäàðòíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, êàê ïðàâèëî, ïðåâûøàåò ñðåäíåîòðàñ-
ëåâûå ïðåäåëüíûå ïðîäóêòû òðóäà, ðàññ÷èòàííûå äëÿ òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé è ñòîõàñòè-
÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé. Â ïîñëåêðèçèñíûé ïåðèîä äèíàìèêà ðîñòà ïðåäåëü-
íûõ ïðîäóêòîâ òðóäà â ìåòàëëóðãèè è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè (ò.å. îòðàñëÿõ ñ íàèáî-
ëåå âûñîêèìè ïðåäåëüíûìè ïðîäóêòàìè) ñáëèæàåòñÿ ñ äèíàìèêîé ñòàíäàðòíîé çàðàáîòíîé
ïëàòû.
Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, äèíàìèêà ñðåäíåîòðàñëåâûõ ïðåäåëüíûõ ïðîäóêòîâ êàïèòàëà
äëÿ òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé è ñòîõàñòè÷åñêîé ôóíêöèé îäèíàêîâà. Â òî æå âðåìÿ âìåíåííàÿ
îòäà÷à íà êàïèòàë, ðàññ÷èòàííàÿ íà îñíîâå äàííûõ áàëàíñîâ ïðåäïðèÿòèé, è ïðåäåëüíûå
ïðîäóêòû êàïèòàëà, ðàññ÷èòàííûå äëÿ òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé è ñòîõàñòè÷åñêîé ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ôóíêöèé, ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àþòñÿ êàê ïî óðîâíþ, òàê è ïî äèíàìèêå (ðèñ. 2).
Ïðèòîì, åñëè ïðåäåëüíûå ïðîäóêòû êàïèòàëà âî âñåõ îòðàñëÿõ î÷åíü íèçêèå è â äîêðè-
çèñíûé ïåðèîä äëÿ ÷àñòè îòðàñëåé ñòàòèñòè÷åñêè íå îòëè÷àþòñÿ îò íóëÿ, òî âìåíåííàÿ îò-
äà÷à íà êàïèòàë èíîãäà â äåñÿòü ðàç ïðåâûøàåò çíà÷åíèÿ îöåíîê ïðåäåëüíûõ ïðîäóêòîâ.
Äèíàìèêà öåí íà êàïèòàë, ðàññ÷èòàííûõ ïî ðàçíîé ìåòîäîëîãèè, òîæå ñóùåñòâåííî îò-
ëè÷àåòñÿ. Äëÿ ïðåäåëüíûõ ïðîäóêòîâ êàïèòàëà ìû íàáëþäàåì ñëàáóþ òåíäåíöèþ ê ïîâû-
øåíèþ, ñ íåêîòîðûì ïàäåíèåì âî âðåìÿ êðèçèñà. Àìïëèòóäà êîëåáàíèé âìåíåííîé îòäà÷è
íàêàïèòàëáîëüøå, ïðèýòîìíåòóñòîé÷èâûõòåíäåíöèéðîñòàèëèïàäåíèÿ.Ðåçêèåïàäåíèÿ
íàáëþäàþòñÿ â 1998 è 2000 ãîäàõ ñ ïèêîì â 1999-ì. Ïîñëå 2000 ãîäà ñðåäíèå çíà÷åíèÿ òî
óâåëè÷èâàþòñÿ, òî óìåíüøàþòñÿ ïî ðàçíûì îòðàñëÿì, îäíàêî íèêàêèõ óñòîé÷èâûõ òåíäåí-
öèé íåò.
Ñóììèðóÿ òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ öåí ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, ìû äîëæíû îòìåòèòü, ÷òî
öåíûôàêòîðîâïðîèçâîäñòâàíàðûíêåòðóäàáîëååñòàáèëüíû, ÷åìíàðûíêåêàïèòàëà.Ïðè-
÷åìçíà÷åíèÿöåííàðûíêåòðóäàíåî÷åíüðàçíÿòñÿîòïðèìåíåíèÿðàçëè÷íûõìåòîäîâðàñ-
÷åòà, îñîáåííî â ïîñëåêðèçèñíûé ïåðèîä. Íà ðûíêå êàïèòàëà ïîëó÷åííûå îöåíêè ñóùåñò-
âåííî îòëè÷àþòñÿ ïðè ïðèìåíåíèè ïàðàìåòðè÷åñêèõ è íåïàðàìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Ñðåä-
íåîòðàñëåâûå çíà÷åíèÿ ìîãóò ðàçíèòüñÿ â íåñêîëüêî ðàç, äèíàìèêà öåí òàêæå íåóñòîé÷èâà
èçàâèñèòîòìåòîäàðàñ÷åòà.Òàêèåðàçëè÷èÿâöåíàõíàðûíêàõôàêòîðîâïðîèçâîäñòâà, ñêî-
ðåå âñåãî, ìîæíî îáúÿñíèòü ñòðóêòóðîé îøèáîê èçìåðåíèÿ äëÿ òðóäà è êàïèòàëà. Áàëàíñî-
âàÿ îò÷åòíîñòü ïî çàíÿòîñòè è ôîíäó çàðàáîòíîé ïëàòû, à òàêæå îòðàñëåâûå äåôëÿòîðû âû-
ïóñêà ìåíüøå ïîäâåðæåíû ïîÿâëåíèþ îøèáîê èçìåðåíèÿ, ÷åì äàííûå ïî îñíîâíûì ôîí-
äàì. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü áîëüøîé äîëè îñíîâíûõ ôîíäîâ îïðåäåëÿëàñü åùå ïðè
ïëàíîâîé ýêîíîìèêå, çàòåì îíè ïåðåîöåíèâàëèñü â îïðåäåëåííûå ãîäû ñîãëàñíî êîýôôè-
öèåíòàì, çàäàííûìÃîñêîìñòàòîì, êîòîðûåïðèòîì÷àñòîíåîòðàæàëèðåàëüíîãîóðîâíÿèí-
ôëÿöèèïîêàïèòàëó.Òàê, áàëàíñîâûåäàííûåïîîñíîâíûìôîíäàìñîäåðæàòáîëüøåîøèáîê
èçìåðåíèÿ, ÷åì îñòàëüíûå ïîêàçàòåëè. Â óñëîâèÿõ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè, õàðàêòåðèçóþ-
ùåéñÿ íåñôîðìèðîâàâøèìèñÿ ôèíàíñîâûìè ðûíêàìè, ñëîæíî ïðîâåñòè êîððåêöèþ îøè-
áîê èçìåðåíèÿ, òàê êàê ó íàñ íåò íè îáùåðîññèéñêèõ, íè îòðàñëåâûõ ïîêàçàòåëåé îòäà÷è íà
êàïèòàë. Â èòîãå, ðàñ÷åò îòäà÷è íà êàïèòàë íà îñíîâå äàííûõ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè îñíîâ-
íûõ ôîíäîâ ñóùåñòâåííî çàâèñÿò îò ïðèìåíÿåìîé ìåòîäîëîãèè îöåíêè.
Íà ðèñ. 3 ïîêàçàíà ñðåäíåîòðàñëåâàÿ ýëàñòè÷íîñòü äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ïî òðóäó
è êàïèòàëó, êîòîðóþ â ñëó÷àå êîíêóðåíòíûõ ðûíêîâ ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê äîëþ çà-





























































































































































































èÊàê ïðåäïîëàãàëîñü, äèíàìèêà ñðåäíåîòðàñëåâûõ ýëàñòè÷íîñòåé äëÿ òðàíñëîãàðèôìè-
÷åñêîé è ñòîõàñòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé îäèíàêîâà. Ýëàñòè÷íîñòü äîáàâëåí-
íîéñòîèìîñòèïîòðóäóâîâñåãîäûäîñòàòî÷íîâûñîêà, â1995ãîäóïîíåêîòîðûìîòðàñëÿì
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ — äîñòèãàåò åäèíèöû. Ìèíèìàëü-
íàÿýëàñòè÷íîñòüäîáàâëåííîéñòîèìîñòèïîòðóäóíàáëþäàåòñÿâýëåêòðîýíåðãåòèêåèòîï-
ëèâíîéïðîìûøëåííîñòè—îêîëî0,6âòå÷åíèåâñåãîïåðèîäà.Âîòðàñëÿõñèçíà÷àëüíîâû-
ñîêîé ýëàñòè÷íîñòüþ ìû íàáëþäàåì òåíäåíöèþ ê åå óìåíüøåíèþ äî óðîâíÿ 0,8.
Ýëàñòè÷íîñòüäîáàâëåííîéñòîèìîñòèïîêàïèòàëóâíà÷àëåïåðèîäàíèâîäíîéèçîòðàñ-
ëåé íå ïðåâûøàåò 0,25, íî ìû íàáëþäàåì òåíäåíöèþ ðîñòà â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà âî âñåõ
îòðàñëÿõ, êðîìå ýëåêòðîýíåðãåòèêè è òîïëèâíîé. È òîëüêî ñðåäíèå ýëàñòè÷íîñòè ïî ïèùå-
âîé ïðîìûøëåííîñòè è ìåòàëëóðãèè ñòàíîâÿòñÿ âûøå 0,25 ê êîíöó ïåðèîäà.
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ÷àñòî, ïðè îöåíêàõ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ðîñ-
ñèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, äîëè òðóäà è êàïèòàëà çàäàþòñÿ a priori è ïðè ýòîì áåðóòñÿ çíà÷åíèÿ
0,75–0,7è0,25–0,3ñîîòâåòñòâåííîäëÿòðóäàèêàïèòàëà.Êàêïðàâèëî, òàêèåîöåíêèïîëó÷àþò
íà àãðåãèðîâàííûõ äàííûõ äëÿ ðûíî÷íûõ ýêîíîìèê. Íàøè æå îöåíêè íà ðîññèéñêèõ äàííûõ
ïîêàçûâàþò, ÷òî äîëÿ òðóäà â ñðåäíåì ïî âñåì ïðåäïðèÿòèÿì âûøå 0,8 â òå÷åíèå 1995–2004
ãîäîâ, àäîëÿêàïèòàëà—íåïðåâûøàåò0,2.Òàêèìîáðàçîì, ïðèèñïîëüçîâàíèèîöåíîê, ïî-
ëó÷åííûõ íà äàííûõ ðûíî÷íûõ ýêîíîìèê äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðîññèéñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé, îêàçûâàåòñÿ, ÷òî äîëè òðóäà è êàïèòàëà çàíèæåíû è çàâûøåíû ñîîòâåòñòâåííî.
3.3.ÄèíàìèêàÑÏÔâ1996–2004 ãã.
Ïðè ïðèìåíåíèè íåïàðàìåòðè÷åñêîãî ìåòîäà è îöåíêè òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ïðîèç-
âîäñòâåííîéôóíêöèèäèíàìèêèòåìïîâðîñòà, ÑÏÔâîìíîãèõîòðàñëÿõáëèçêèäðóãêäðóãó,
è êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè äëÿ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ñîñòàâëÿåò 0,65–0,80. È òàê êàê äëÿ
òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ôóíêöèè ìû ïîëó÷èëè, ÷òî äîëÿ òðóäà âûñîêà, à äîëÿ êàïèòàëà íèç-
êà, òî äèíàìèêà ðîñòà ÑÏÔ, ïîëó÷åííàÿ äëÿ òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ôóíêöèè, î÷åíü áëèçêà
ê äèíàìèêå ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà (êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè âûøå 0,95 äëÿ âñåõ
îòðàñëåé).
Êîãäàìûçàäàåìîïðåäåëåííóþôóíêöèîíàëüíóþôîðìóèçìåíåíèÿòåõíîëîãè÷åñêîéýô-
ôåêòèâíîñòè ïðåäïîñûëîê, ÷òî òðåáóåòñÿ äëÿ îöåíêè ñòîõàñòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé
ôóíêöèè, äèíàìèêà ðîñòà ÑÏÔ ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ êàê îò íåïàðàìåòðè÷åñêîãî ìåòîäà,
òàê è îò îöåíîê íà îñíîâå òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè. Êîýôôèöè-
åíò êîððåëÿöèè ïî ðàçíûì îòðàñëÿì íå ïðåâûøàåò 0,18. Íèçêèé êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè
ñ îöåíêàìè òåìïîâ ðîñòà ÑÏÔ íà îñíîâå òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ôóíêöèè íàáëþäàåòñÿ, íå-
ñìîòðÿ íà áëèçêèå îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé è îäèíàêîâóþ äèíà-
ìèêó äîëåé òðóäà è êàïèòàëà.
Äëÿ íåïàðàìåòðè÷åñêîãî ìåòîäà è òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ôóíêöèè ìû íàáëþäàåì îòðè-
öàòåëüíûå òåìïû ðîñòà äî êðèçèñà 1998 ãîäà è çàòåì âûñîêèå ïîëîæèòåëüíûå òåìïû ðîñòà
â 1999 ãîäó, ïî âñåì îòðàñëÿì, âûçâàííûå ðåçêèì ïàäåíèåì êóðñà ðóáëÿ (ðèñ. 4).
Ïîñëå1999ãîäàäèíàìèêàñðåäíèõòåìïîâðîñòàÑÏÔíåñêîëüêîîòëè÷íà, âçàâèñèìîñòè
îòìåòîäàîöåíêè(ðèñ.5).Ñðåäíèåòåìïûðîñòàäëÿíåïàðàìåòðè÷åñêîãîìåòîäàáûëèïîëî-
æèòåëüíûìè â 2000 è 2001 ãîäàõ, çàòåì óïàëè äî îòðèöàòåëüíûõ çíà÷åíèé â 2002–2003 ãîäû
è íåñêîëüêî âûðîñëè â 2004-ì. Îöåíêè òåìïîâ ðîñòà ÑÏÔ äëÿ òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ôóíê-








































































































































èãîäíî ñíèæàëèñü, è â 2004-ì óæå áûëè îòðèöàòåëüíûìè. Äèíàìèêà ñðåäíèõ òåìïîâ ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà áëèçêà ê äèíàìèêå ðîñòà ÑÏÔ, ðàññ÷èòàííîé äëÿ òðàíñëîãàðèô-
ìè÷åñêîé ôóíêöèè.
Ïðè ýòîì äèíàìèêà òåìïîâ ðîñòà ïî îòðàñëÿì ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò îáùèõ ñðåäíèõ òåì-
ïîâ ðîñòà. Ïðè íåïàðàìåòðè÷åñêîì ìåòîäå ìû âèäèì óñòîé÷èâûå îòðèöàòåëüíûå òåìïû
ðîñòà ÑÏÔ â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè â ïîñëåêðèçèñíûé ïåðèîä. Äëÿ òðàíñëîãàðèôìè÷å-
ñêîé ôóíêöèè òåìïû ðîñòà â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè íå âñåãäà îòðèöàòåëüíû, íî äàæå
êîãäàïîëîæèòåëüíûîíèâñåðàâíîíèæåòåìïîâðîñòàäðóãèõîòðàñëåé.Îöåíêèòåìïîâðîñ-
òà ÑÏÔ â ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè íåâûñîêèå âî âñå ãîäû, íåçàâèñèìî îò ìåòîäà îöåíêè.
ÂìàøèíîñòðîåíèèâûñîêèåòåìïûðîñòàÑÏÔíàáëþäàþòñÿïîñëåêðèçèñà, ïîñòåïåííîñíè-
æàÿñü äî íóëÿ â 2004-ì ïðè îöåíêå òðàíñëîãàðèôìè÷åñêîé ôóíêöèè, èëè ñòàíîâÿñü îòðèöà-
òåëüíûìè ïðè íåïàðàìåòðè÷åñêîì ìåòîäå.
Äëÿ ñòîõàñòè÷åñêîé ôóíêöèè õàðàêòåðíà äðóãàÿ äèíàìèêà òåìïîâ ðîñòà ÑÏÔ. Ïðè òàêîé
ñïåöèôèêàöèèâèäíûîòðèöàòåëüíûåòåìïûðîñòàäî1999ãîäàäëÿâñåõîòðàñëåé, êðîìåõè-
ìè÷åñêîé è ìàøèíîñòðîåíèÿ (õîòü è íåâûñîêèå, íî ïîëîæèòåëüíûå òåìïû). Äàëåå òåìïû
ðîñòà ñòàíîâÿòñÿ ïîëîæèòåëüíûìè äëÿ áîëüøèíñòâà îòðàñëåé, è ïîñëå 2000 ãîäà íà÷èíàåò-
ñÿ åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå òåìïîâ ðîñòà ÑÏÔ ïî âñåì îòðàñëÿì, êðîìå ýëåêòðîýíåðãåòèêè
è òîïëèâíîé ïðîìûøëåííîñòè, ãäå ðîñò ÑÏÔ ëèáî îòðèöàòåëüíûé, ëèáî áëèçîê 0. Çäåñü
íàäîîòìåòèòü, ÷òîîöåíêèòåìïîâðîñòàïîäîáûâàþùåéïðîìûøëåííîñòèìîãóòáûòüçàíè-
æåíû, òàê êàê â âûáîðêó íå ïîïàëè ñàìûå êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ ýòèõ îòðàñëåé. Ýòî çàìå÷à-
íèå ñïðàâåäëèâî è äëÿ äðóãèõ ìåòîäîâ îöåíêè ÑÏÔ.
Ìåòîäîëîãèÿ îöåíêè ñòîõàñòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ïîçâîëÿåò ðàçëîæèòü
òåìïûðîñòàÑÏÔíàâêëàäîòòåõíîëîãè÷åñêîãîïðîãðåññàèèçìåíåíèÿóðîâíÿíåýôôåêòèâ-
íîñòè ïðîèçâîäñòâà äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Íà ðèñ. 6 ìû âèäèì, ÷òî îòðèöàòåëüíûå òåìïû òåõ-
íîëîãè÷åñêîãîïðîãðåññàâ1995–1997ãîäàõñìåíèëèñüíàïîëîæèòåëüíûåïîñëå1998ãîäà,
ïðè÷åì òåìïû ðîñòà óâåëè÷èâàþòñÿ êàæäûé ãîä.




















































































òîðîâ ýêîíîìèêè. Â õèìè÷åñêîé è íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè òåõíîëîãè÷åñêèé
ïðîãðåññ áûë ñóùåñòâåííî âûøå ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé ïî âñåé ïðîìûøëåííîñòè â íà÷àëü-
íûå ãîäû, çàòåì òåìïû ðîñòà ñòàëè ïîñòîÿííûìè è ê êîíöó ïåðèîäà îêàçàëèñü íèæå, ÷åì
â äðóãèõ ñåêòîðàõ ïðîìûøëåííîñòè.
Îöåíêè ñðåäíåãî óðîâíÿ íåýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà îêàçàëèñü âåñüìà íèçêèìè,
ñîñòàâëÿÿ 12–15% (â ðàçíûå ãîäû) â öåëîì ïî ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñó-
ùåñòâóåò áîëüøîé ðàçáðîñ â ðàññòîÿíèè äî ãðàíèöû ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé
âíóòðè êàæäîé îòðàñëè. Åñòü ñåêòîðà ýêîíîìèêè, ãäå ñðåäíèå ïîêàçàòåëè íåýôôåêòèâíîñòè
ïðîèçâîäñòâà íå ïðåâûøàþò 10% ïî âñåì ãîäàì, — ýòî õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ
ïðîìûøëåííîñòü, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ. Íî äàæå â îòðàñëÿõ,
ãäå ýòîò ïîêàçàòåëü ñóùåñòâåííî âûøå ñðåäíåãî ïî ïðîìûøëåííîñòè, — êàê â ïðîìûø-
ëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, âñå ðàâíî â ñðåäíåì îí îêàçûâàåòñÿ ïîðÿäêà 30%,
ò.å. ýôôåêòèâíîñòü ñðåäíåé ôèðìû ñîñòàâëÿåò òîëüêî 30% îò âîçìîæíîé ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè â äàííîé îòðàñëè. Ïðè÷åì ìû íàáëþäàåì óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ ê ïàäåíèþ ñðåäíèõ
ïîêàçàòåëåé íåýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà; îáû÷íî èçìåíåíèå óðîâíÿ íåýôôåêòèâíîñòè
ïðîèçâîäñòâà ïî ïðîìûøëåííîñòè ñîñòàâëÿåò 9% åæåãîäíî, ò.å. ðàçðûâ â óðîâíå ýôôåê-
òèâíîñòè ïðåäïðèÿòèé óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïðè òîì ÷òî òåìïû òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåññà äî-
ñòàòî÷íî âûñîêè, íèçêèé óðîâåíü ïîêàçàòåëÿ íåýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ó áîëüøîé
ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé ïðèâîäèò â öåëîì ê çàìåäëåíèþ òåìïîâ ðîñòà ÑÏÔ â ðàçíûõ ñåêòî-
ðàõ.(Âêëàäòðåòüåéêîìïîíåíòû, îòðàæàþùåéîòäà÷óîòìàñøòàáà, áëèçîêêíóëþâîâñåõîò-
ðàñëÿõ).
Òàêèå îöåíêè ñîâïàäàþò ñ äðóãèìè èññëåäîâàíèÿìè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé
ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Â ïîñëåäíåì îò÷åòå Âñåìèðíîãî áàíêà òàêæå îòìå÷àåòñÿ îã-
ðîìíûéðàçðûââïðîèçâîäèòåëüíîñòèòðóäàâíóòðèðàçëè÷íûõñåêòîðîâðîññèéñêîéýêîíî-
ìèêè. Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ ãðóïïà íåýôôåêòèâíûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå
ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ íà ðûíêå â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò, ò.å. îòñóòñòâóþò ìåõàíèçìû, çàñòàâ-
ëÿþùèå íåýôôåêòèâíûå ïðåäïðèÿòèÿ ïîêèäàòü ðûíîê, è, êàê ñëåäñòâèå, ìû íàáëþäàåì íå-
ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà.
Заключение
Â äàííîì èññëåäîâàíèè ìû îöåíèëè òåìïû ðîñòà ñîâîêóïíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ôàê-
òîðîâ, èñïîëüçóÿ òðè ðàçëè÷íûõ ìåòîäîëîãèè. Ïðè îöåíêàõ íåïàðàìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì
èíàîñíîâåîöåíêèòðàíñëîãàôèìè÷åñêîéôóíêöèèìûïîëó÷èëè, ÷òîòåìïûðîñòàÑÏÔáûëè
îòðèöàòåëüíûìè äî ðåçêîãî ïàäåíèÿ êóðñà ðóáëÿ â 1998-ì. Äåâàëüâàöèÿ ðóáëÿ ïðèâåëà
êðåçêîìóðîñòóýôôåêòèâíîñòèïðîèçâîäñòâàâîâñåõñåêòîðàõýêîíîìèêè, íîýòîòèñòî÷íèê
ðîñòà áûñòðî èñ÷åðïàë ñåáÿ, è ê 2004 ãîäó ìû íàáëþäåì íèçêèå, à â íåêîòîðûõ ñåêòîðàõ —
îòðèöàòåëüíûå òåìïû ðîñòà ÑÏÔ.
Îöåíêè ÑÏÔ íà îñíîâå ñòîõàñòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ïîçâîëÿþò íàì ðàç-

























1101 Òåïëîâûå, àòîìíûå, ãèäðî- è ïðî÷èå ýëåêòðîñòàíöèè
1102 Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè
1103 Òåïëîâûå ñåòè, ñàìîñòîÿòåëüíûå êîòåëüíûå






1203 Ïðîìûøëåííîñòü ðåäêèõ ìåòàëëîâ è ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîìûøëåííîñòü äðàãî-
öåííûõ ìåòàëëîâ è àëìàçîâ, îáðàáîòêà öâåòíûõ ìåòàëëîâ, ýëåêòðîäíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
Õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü






1305 Ïðîìûøëåííîñòü õèìè÷åñêèõ ðåàêòèâîâ è îñîáî ÷èñòûõ âåùåñòâ, ïðîìûøëåííîñòü ñèíòåòè÷å-
ñêèõ êðàñèòåëåé, õèìèêî-ôîòîãðàôè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïðîìûøëåííîñòü áûòîâîé õèìèè
Ìàøèíîñòðîåíèå
1401 Òóðáîñòðîåíèå, êîòëîñòðîåíèå
1402 Äèçåëåñòðîåíèå, ìåòàëëóðãè÷åñêîå ìàøèíîñòðîåíèå
1403 Ãîðíîøàõòíîå è ãîðíîðóäíîå ìàøèíîñòðîåíèå
1404 Ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîå ìàøèíîñòðîåíèå
1405 Æåëåçíîäîðîæíîå ìàøèíîñòðîåíèå
1406 Ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ, àïïàðàòóðû è èçäåëèé ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ
1407 Êàáåëüíàÿ, ýëåêòðîëàìïîâàÿ, ýëåêòðîèçîëÿöèîííàÿ, àêêóìóëÿòîðíàÿ è ýëåìåíòíàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîñâàðî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ
1408 Õèìè÷åñêîå è ïîëèìåðíîå ìàøèíîñòðîåíèå
1409 Ïðîèçâîäñòâî íåôòåïðîìûñëîâîãî è áóðîâîãî ãåîëîãî-ðàçâåäî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîèçâîä-
ñòâî íåôòåãàçîïåðåðàáàòûâàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ öåëëþëîçíî-
áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè, êîìïðåññîðíîå ìàøèíîñòðîåíèå, õîëîäèëüíîå ìàøèíîñòðîåíèå
1410 Ïðîèçâîäñòâîâàêóóìíûõíàñîñîâèàãðåãàòîâ,êèñëîðîäíîåèêðèîãåííîåìàøèíîñòðîåíèå,ïðî-
èçâîäñòâîîáîðóäîâàíèÿäëÿãàçîïëàìåííîéîáðàáîòêèìåòàëëîâèìåòàëëèçàöèèèçäåëèé,ïðîèç-
âîäñòâî íàñîñîâ, ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííîé òðóáîïðîâîäíîé àðìàòóðû, ïðîèçâîäñòâî ãàçî-
î÷èñòèòåëüíîãî è ïûëåóëàâëèâàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ è àïïàðàòóðû, ïðîèçâîäñòâî îêðàñî÷íîãî
îáîðóäîâàíèÿ
1411 Ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëîðåæóùèõ ñòàíêîâ, ïðîèçâîäñòâî äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ,





































































1412 Ïðîèçâîäñòâî ìåòàëî- è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî èíñòðóìåíòà, ïðîèçâîäñòâî òåõíîëîãè÷åñêîé
îñíàñòêè, ïðîìûøëåííîñòü ïî ïðîèçâîäñòâó èñêóññòâåííûõ àëìàçîâ, àáðàçèâíûõ ìàòåðèàëîâ è
èíñòðóìåíòà èç íèõ, ïðîèçâîäñòâî ìåõàíè÷åñêîãî ñâàðî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ
1413 Ïðîìûøëåííîñòü ìåæîòðàñëåâûõ ïðîèçâîäñòâ
1414 Ïðèáîðîñòðîåíèå
1415 Ïðîìûøëåííîñòü ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè
1416 Ïðîèçâîäñòâî àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðîëëåéáóñîâ è ïðèöåïîâ ê àâòîìîáèëÿì è òðàêòîðàì,
ïðîèçâîäñòâî ìîòîöèêëîâ è âåëîñèïåäîâ
1417 Ïðîèçâîäñòâî àâòîìîáèëüíîãî è òðàêòîðíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ïðèáîðîâ, ïðîèçâîäñòâî
ïðî÷åãî îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðóìåíòà, ïîäøèïíèêîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1418 Òðàêòîðíîå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ìàøèíîñòðîåíèå
1419 Ñòðîèòåëüíî-äîðîæíîå ìàøèíîñòðîåíèå
1420 Ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
1421 Êîììóíàëüíîå ìàøèíîñòðîåíèå
1422 Ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè
1423 Ïðîèçâîäñòâî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïèùåâîé è êîìáèêîðìîâîé ïðîìûøëåííîñòè
1424 Ïðîèçâîäñòâî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïè-
òàíèÿ, ïðîèçâîäñòâî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
1425 Ïðîèçâîäñòâî áûòîâûõ ïðèáîðîâ è ìàøèí





1431 Ïðîìûøëåííîñòü ñðåäñòâ ñâÿçè
1432 Ýëåêòðîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1433 Ïðî÷èå âèäû ïðîèçâîäñòâ ìàøèíîñòðîåíèÿ
1434 Ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé
1435 Ïðîèçâîäñòâîêîíòåéíåðíûõèñáîðíî-ðàçáîðíûõçäàíèéèïîìåùåíèé, ïðîìûøëåííîñòüìåòàë-
ëè÷åñêèõ èçäåëèé ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
1436 Ïðîèçâîäñòâî õîçÿéñòâåííîé ïîñóäû è êóõîííîãî èíâåíòàðÿ
1437 Ïðîèçâîäñòâîïðåäìåòîâëè÷íîãîïîëüçîâàíèÿ,ïðîèçâîäñòâîìåòàëëè÷åñêîãîèíâåíòàðÿäëÿôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
1438 Ðåìîíò ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïðèáîðîâ, ðåìîíò èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, ðåìîíò
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà æåëåçíûõ äîðîã
1439 Ðåìîíò ñóäîâ
1440 Ðåìîíò ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé è àâòîáóñîâ
1441 Ðåìîíòèòåõíè÷åñêîåîáñëóæèâàíèåëåãêîâûõàâòîìîáèëåéèäðóãèõòðàíñïîðòíûõñðåäñòâïîçà-
êàçàì íàñåëåíèÿ
1442 Ðåìîíò òðàêòîðîâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí
1443 Ðåìîíò ñòðîèòåëüíûõ è äîðîæíûõ ìàøèí, ðåìîíò òðàìâàåâ, âàãîíîâ ìåòðî è òðîëëåéáóñîâ, ðå-



















1444 Ðåìîíò è êîìïëåêñíîå öåíòðàëèçîâàííîå îáñëóæèâàíèå ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, ðå-
ìîíòðàçíîãîïðîèçâîäñòâåííîãîîáîðóäîâàíèÿ,ðåìîíòðàçíîãîíåïðîèçâîäñòâåííîãîîáîðóäî-
âàíèÿ
1445 Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîå, òåõíîòîðãîâîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò áûòîâîé ðàäèîýëåêòðîí-
íîé àïïàðàòóðû, áûòîâûõ ìàøèí, ïðèáîðîâ è ìåòàëëîèçäåëèé
Ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1501 Ëåñîçàãîòîâèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1502 Ëåñîïèëüíîå ïðîèçâîäñòâî
1503 Ïðîèçâîäñòâî ñòàíäàðòíûõ äîìîâ, ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ äåòàëåé èç äðåâåñèíû è ïëèò íà
äðåâåñíîé îñíîâå, ïðîèçâîäñòâî äåðåâÿííûõ êîíòåéíåðíûõ, öåëüíîïåðåâîçíûõ è ñáîðíî-ðàç-
áîðíûõ çäàíèé è ïîìåùåíèé
1504 Ïðîèçâîäñòâî ôàíåðû, ïðîèçâîäñòâî è ðåìîíò äåðåâÿííîé òàðû
1505 Ìåáåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1506 Ïðîèçâîäñòâî ñïè÷åê è ïðî÷èå äåðåâîîáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà
1507 Öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ëåñîõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü
Ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
1601 Öåìåíòíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1602 Ïðîìûøëåííîñòü àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäåëèé, ïðîìûøëåííîñòü ìÿãêèõ êðîâåëüíûõ è ãèäðîèçî-
ëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
1603 Ïðîìûøëåííîñòü ñáîðíûõ æåëåçîáåòîííûõ è áåòîííûõ êîíñòðóêöèé è èçäåëèé
1604 Ïðîìûøëåííîñòü ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ
1605 Ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíîé êåðàìèêè, ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé èç
ïîëèìåðíîãî ñûðüÿ
1606 Ïðîìûøëåííîñòü íåðóäíûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
1607 Ïðîìûøëåííîñòü ïî äîáû÷å è îáðàáîòêå îáëèöîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ èç ïðèðîäíîãî êàìíÿ, ïðî-
ìûøëåííîñòü ïîðèñòûõ çàïîëíèòåëåé
1608 Ïðîìûøëåííîñòü èçâåñòíÿêîâûõ, ãèïñîâûõ è ìåñòíûõ âÿæóùèõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé èç íèõ
1609 Ïðîìûøëåííîñòü òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, àñáåñòîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü, íåìåòàëëîðóä-






1702 Õëîï÷àòîáóìàæíàÿ è ëüíÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1703 Øåðñòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1704 Øåëêîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïðîèçâîäñòâî íåòêàíûõ ìàòåðèàëîâ, ïåíüêîâî-äæóòîâàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü, ñåòåâÿçàëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1705 Ïðîèçâîäñòâî òåêñòèëüíîé ãàëàíòåðåè, ïðîèçâîäñòâî òðèêîòàæíûõ èçäåëèé
1706 Èçãîòîâëåíèå òðèêîòàæíûõ èçäåëèé ïî çàêàçàì íàñåëåíèÿ, ðåìîíò òðèêîòàæíûõ èçäåëèé
1707 Âàëÿëüíî-âîéëî÷íàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1708 Ïðîèçâîäñòâî øâåéíûõ èçäåëèé (áåç ïîøèâà ïî çàêàçàì íàñåëåíèÿ)







































































âî èñêóññòâåííîãî ìåõà, êîæåâåííî-ãàëàíòåðåéíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, øîðíî-ñåäåëüíîå ïðîèçâîäñòâî
1711 Ìåõîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1712 Ïðîèçâîäñòâî îáóâè (áåç ïîøèâà ïî çàêàçàì íàñåëåíèÿ)
1713 Ïîøèâ îáóâè ïî çàêàçàì íàñåëåíèÿ, ðåìîíò îáóâè
1714 Ùåòèííî-ùåòî÷íàÿ ïðîìûøëåííîñòü, äóáèëüíî-ýêñòðàêòîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïðîèçâîäñòâî










1810 Ïèâîâàðåííàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïðîèçâîäñòâî áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ
1811 Äðîææåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü, êðàõìàëîïàòî÷íàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ñîëÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
÷àéíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, òàáà÷íî-ìàõîðî÷íàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1812 Ïëîäîîâîùíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1813 Ìÿñíàÿ ïðîìûøëåííîñòü







1905 Ïðîìûøëåííîñòü ìåäèöèíñêîé òåõíèêè, ïðîèçâîäñòâî ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé èç ñòåêëà, ôàðôîðà
è ïëàñòìàññ
1906 Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü
1907 Äðóãèå ïðîìûøëåííûå ïðîèçâîäñòâà
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Îêîí÷àíèå